












































































































































































































































































































































































































































































































































































Klein,M.???????The Writings of Melanie Klein ?? The Hogarth Press ??
????????????????????????????????????
??? ??????
Lüthi,M.?????? ?Das Volksmärchen als Dichtung?Ästhetik und 
Anthropologie? Eugen Diederichs Verlag ?????????????????
???????????








Von Franz,M.-L.???????Das Weibliche im Märchen? Bonz Verlag ????
??????????????????????
?????????????????????????????????

